
















果 としてシャピロステップがV-Nha)/2eに,準粒子 トンネルに対する照射効果 として準粒


























④ 融点 (505.63K)を含む温度領域 (固相,液相の両方にまたがる)での共鳴吸収の変化
@にっいては,原子の拡散の影響はスペクトルの幅になってあらわれることを計算機実験で
調べ,通常の透過型の実験を行なってスペクトルの半値幅の温度変化を測定する｡④の実験を





















濃度 0.05%及び 0.3%で,Ilgランプを励起光源とした｡ 測定温度は4.2K- 1.6Kである｡
測定結果は,
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